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??????　　　　　　　　　　　　???
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　???????????
　
重
華
宮
裏
燕
群
英
廣
載
時???????????
　
漁
歌
樵
唱
又
文?
　
　
※
以
下
詩
人?、 ?????????????????????????????????????????
　
　
　
万
里
小
路
冬???????????????????????????????????????????
　
　
　??????。?????、???????????????。
?????????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
友
応????????
??? ???????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????????? ー
b
冬????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????
　
　
　
　
　
　
　
　?????????????
　
　??????、?????????????????????????????????????????
　
　
　???????????????? ??（????「??」）?? ?????
　
　
　?? 。
???????????????次?、???????????????。①宮??????『?? 』〈 ? ?????????????
　?『???????????（????）』『???????????（??）』『????????』『??????
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殿
御?』『??????????????（????）』『????????』『???????????』『??
?????????????????????????????????　
　
　???????』????????。???、「????????????????????????????
　
　
　?? ? 」? ? 、 、 『
　
　
　
洞
三
席
御?』?????????、?????。??、『?????』??、???????、???。〔??〕
?????　
②
大
倉?????????『??????』〈????????????????????????????????
　
　
　??????。
　
③
続
群
書
類
従
本?〔??〕???
　
④
尊
経
閣
文
庫
蔵
『????????????』〈??????????????????
　
⑤?????『??????』〈???????????。?????。???、「??????????
　
　
　
本
早
卒
令
書
写
了
／
誤
文
字
重
而
可
遂
校
／
合
也
／??????????????」???。〔??〕?
　40
　
文??????????????
　
本
連
歌??????、?????『??? 』（ ‖ ? ??
??。
　
　
伊
勢
北??????????????????????、?????? ?? 、???? ?
　
　??、（?）????????? 、 ? 、 ?、?????、? 、 ? 、???
　
　?、 ?、 ??、????、 ?、 （????、?? ） ? （ ???）?、 ?
　
　
駿
文
は
都
の
兵
火
を
の
が
れ
て
佗
住
居
の
状
を
記???????????、?????????????。?（????
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　?）
福
井
氏
は
御
巫
清
直
氏????????????????、???????????。???、????????
?????????　??、???????、?????『????』??????、?????????????????　41
・
42
　
文???????????????????????
?『?????? ?』?、 ???????。
　43?????
?『????』? 、 ? ? ? 。?? ?
　
　
　
ア?…????…?
??????
???????
???? ?????????? ? ???????
　
　??????…?
????? ?????????? ???? ?
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??????
三
四
五
山ノ、
七
八
一
九
十
GFEDC　BA
○○○△○○○　　　（×）
×○○△○○○
×○○○○○○（ホ）　　（×）
×○○×○○○
○××○○○○
×○×○○○○
○×○○○○×
○××○○××
○××○×○×
○××○×××
〔???〕
???
　
①???????〈????????????。?????。??????。
???
　
②
群
書
類
従
所
収
本
???
③???? ?『????』〈 ?????? 。
???
　
④
祐
徳
稲
荷?????????『??』〈??〜???????????????????????????
???
⑤
宮???????????????????????????????
　
⑥
慶
応
義
塾
大
学
附
属?????〈????????????
???
　
⑦
扶
桑
拾
葉
集
所
収?（??）
⑧
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
本
〈????????????????。
〔???〕　
⑨
篠?????????????? ょ 。
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〔第
三?〕
???
　????????????????????
???
　
⑪
天
理
図
書
館
蔵
本
〈?????????????????????
???
　
⑫
岐
阜
県
立???????????????????
⑬
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
本
　?????。
　
⑭????????? ?????????⑮天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
蔵
本
〈
れ???????????
　
⑯???? ??? ??、 ????????。
???
????????????? 。　
⑱
東
京
大
学??????????? 〈 ??????????????????。
〔第
四?〕
???
　
⑲
宮????????????????????。
〔第
五?〕
???
　
⑳?? ?? 〈?????? ??? ?????
???
　
⑳?? ? ? 〈
???
　
㊧
宮??????? 〈 ?????? 。
　??????????????『?????』 。 ??。〔第
六?〕
　
⑳?? ???? 〞
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〔第
七?〕
???
　
＠
尊
経?????〈????????????
??
　
⑳
筑
波
大
学
附
属????????????????????
〔???〕
???
　
⑰
九????????????〈??????????????
〔第
九?〕
???
　?????????????????????????〔第
十?〕
???
　
⑳
東
京
都
立
大
学?????????? ???? 。
???
　?????? ???。 。 ???。　
＠
京
都
大
学
文
学
部
陳
列
館
古
文
書
室
蔵
本
〈???????????????
　
　
※????????、????? 。
　
以
上
の
系
統?、????????????????????????????、????????、??????
然????。??、 ?、　　
干
時
文?????????????
???????????
　
　
今
年
五??
　
　
所
旧
跡
御
歴
覧
之
時
之
御
作
文
?????、 ???、????? ? 、 ? ??????。??、?????、??
い???????〈??〉 ? ? 、〈 ?っ 、 ? 。
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な?、????????????????、?????「???『?????』?????????」（『??
大
学????』???????ー←『???????』〈????????????????????
　??、??「『????』?????????」（『??????』????????????????????
???。
　
坐?????
　
本
書
に
つ
い
て?、??「『????』???」（『?????』?????????????????????????
?????、?? ?????。　
成
立
時
期?、??????????、????????????????、???、??????「??????
???? ? ?????????」???????、????????????。
　
次
に
伝
本
だ?、????????。?????????。
　?????????　
　???‥??????????? ??? ? ?? （??ょ 。
??????????。 ）
　
　???‥ ? ???? ??? ????
　
②??
　
　?? ‥ ???????
　
　?? ‥
　
③
「若?」?????
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???‥??
　
?? ‥ ?
?「??」?「?」??????????????? …
㈲
「藤
（??????）」????????
???? ‥ ?????????????????????????????
0ー
「七?」????????
???? ‥ ?????? ‥
〔???〕
①?????「?????」?〈?????? ??。 ????。??????。
　
②
河
野????????「 ? ?」?〈 ??????????。
　
③???? ?『 』〈? 「 」??????? 。
　
④?? 『????』〈??????????????? ?
　
⑤
天
理
図
書
館
吉????「?????」?〈?????????????
　
⑥
金
刀
比
羅
宮????「?????」?????????????????????????????。
〔???〕
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⑦?????「?????????」?〈????????????。⑧群
書
類
従
所
収
本
　
⑨
宮
城
県
立?????????〈???????????????????????????????????
　????????』『???????、????』???。
⑩
大
阪
市
立
大
学
附
属
図
書
館
森
文
庫
蔵
本
く????????????????
⑬
刈
谷????『????』〈??????????????????
⑫
『大?? ?? ??』?
こ
れ?????、???????? ?。??
????ー???? ??
以
上
の
立
論
の
詳
細
な
過
程?、???????????。
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文??????????????
底
本
に
つ
い
て
は??????????????????
　
義?．????（???）??????????????????????????????????????
　???????????????????? ? ????→ ） ???　運
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文???????????????
　
所
謂
『七???』??、?????????、?????『????』??????、???????????
?、?????????????。? ? ?????????????????????????（??
　
　
六?????????（??）????、??????、?????????????、??????????、
?? ? （??
　
　
奈?? ?????、?????? ? 、 ? 、 ?
?? ? ??????????????? （
　
　
成
就??????????????。（?）??????????????????????????、????
　
　
え
て
上
洛
す???（???。??????????）?????（???）??????????????????
　???????????????。（?????）　
　
　????。???? 『 ??? 』（? ?
　
　
　?「 、 ? ??? 、 ????、 ?
　
　
　?? ? 、 ? ??、 」（『? 』 ??? ）
　
　
　
㈲
書
陵
部
本
（後?）?????、????????。
本?????????????、?????、???????????????????。
??????????? 『? 』 ??。 ? ??。
②?????? ????「 ??? ??」 。 ???。③宮????????? ? ?
　?????」 ?。? 。④??????? 「 」 ?????? 。
　
⑤
熊
本
大
学
附
属??????????????。
　
⑥
水
府???????????????????〞???????????
　
⑦
水
府?? ?『????』〈
　????????〈?????　⑨
『歌
合
部?』???
　
⑩
群
書
類
従
所
収
本???????。
?????????????、???????????????????。?????????????????、??????????富
子
の
歌
才
に?????????、 ???「?????」（『??』????ー←『????』〈????‖??????
が??。47
　???????????????
?????????? 。『 ?????』『????』『????』???????????、???????
短
冊
が
人
数
に
配??、?????????????。???????????。
　
　?????????????????????????????????????????????????
　
　?? ?????????????
説
娼　??????????
解　
　
　
校
合
に???『????』?、????????????『????? 』
惚　　?。??????、????? 、 ? ? （??? ??） 。
（平
凡?‖???????
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?「??」??、「???????????。????????????????????????。???????、 ? ??、??? ?」（『? ? 』）。???、 ???? 。
　
堀
　??????????????????
　底
本??? 、 ??????????。???????〈?????????。
　
人
数?、 。 ???? ? 。
　
　?????????????????????????????????????????????????
　
　?? ?????????????
　
　
長?????? ? ???? ? ?????
　50
　
文???????????????
　
本
法
楽
和
歌
の
〈
時
〉
に????、????????????????。
?『????』『?????』??、『????』??????、????????????????????????????????????????????????????????????
　
　????、??????? 、 ????、?? 、 、 、 ?? 、
　
　
各
可??????、????????、???????、???????
を
根
拠
に
「九?」????、『????』『????』『???』???「??」???。????????????
八??????????（『??????』）。　??、『? 』? ? 』?????????、?????、????????。　人
数??????????、?????????
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後
土
御
門
天?????????????????????????????????????????????
　
　
高????????????????????????????????????????????????
　
　??????
　51
　
文?????????????????
　
書
名
は
続
類
従????。『?????』（『 ?????』 ?）??? 。
　
八????、???????????、???????????????????（『????』）。???????
げ??、　
　
天
橋????????????????????????????????????????????????
　
　?????? ?????
　
　
醍
醐???? ???????????? ?????
　
　????
つ
づ
い
て???? 、 ? 。 ??????? （『 』）。
歌
人???? ?。
　
　
後
土
御
門
天
皇
（孔?．???）?????（??????）????????（???????）???????（??．
　???）??????（?????? ）?????（???????）??????（???????）??????（?　??． ?） ?（ ） ） ? （ ? ） ? （　?? ）??????（?? ? ）???、??????????、?????（???）。?????、?????????、???「????」〈?
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??????、??????。　
翌?????????、???????、????????????????????????????、
加
は
つ
た
（『実
隆
公?』）。???????????????（『?????』）。
　
本???? ? 。
〔文????〕　①
東
京
大
学
総
合????? ??? 〈 ? ?? ?。
　
②
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
本
　
③
宮
城
県
立??????????『?????』???。
　
④
伊
達
開
拓
記
念
館
蔵
本
〔文???????〕　⑤?????『???』〈?? ?? ???? ? ????
　
⑥
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
「禅
林
応
製????」?
　
⑦
続
群
書
類
従
所
収
本???????。
〔文???????〕⑧??????〈 ??? ?? 。
〔文??????（?）〕⑨??????〈 ? ?。
　
⑩????? ???
　
⑪?? ????
???
説ユ77解
　
⑫
神
宮
文
庫
蔵
本
く????『??????????』『?????』???。?????。
　
⑬
高????????????????????
〔文
明
短?〕
　
⑭
元????『 ???』 ??? ??。
〔詩?〕　⑮
宮????? 〈 。
〔そ
の?〕
　
⑯
宮??????『 ?』〈 ???
　
筆???? ?????????、?????????????????。???????????????、?
文?????????? ???????、????????????????、????????。　⑨
⑫
⑮?、??????????????。??????、??、????????????????。???
?、???〈????〉、???〈????〉??????????。　
兼???????? 、 ? ?、 ????。52
　??????????? ?
『????』、?????『 』、 『????』?????? 。細???????、 。???? 、 。
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???????? ? ??
　
底
本
に
つ
い
て?、???????
　56
　
年
時
未??????????
　
底
本
に
つ
い
て?、???? ?。
　?????、???????????????????????????????????????。?????が?、 ? 、 、 〜の成
立?????。
　57
　
年
時
未??『???』???
　
本??????、??????????????、??????????????????。???、?????
知???。　
①
宮??????『? 』〈????????
　???? ???????? ? 『 』〈 ???????????①?、『 ?? 』（ ??????） 。　?? ? ? ??????????? ????　　
言
基
綱?????〉（?）???「???」?????、????????????????????????
　
　?。
官
位
か???、????????????。
58
　
年
時
未??『???』???
　
本
書?、???? ?????? ??????????????????????＝?????
の
世?」（『????』????????????????????????????????????????????
（臨
川
書?‖?? ?） 。 ???、???????? 。 、 ?。
　
な?、?? ??? 、? 『 』（ ） 、
め?????????、?????????。59
　
年????『????』???
　
稲
田
利
徳
氏
『正????』（????‖??．????????????????????????????????
??。???、???????????????????????。??「?????」???????、????井
県
立????????『??』〈? ?? 、 ? 『 』〈 、 『 ?
??』〈?? ? ??? ??? ?（ ? ???）。
　
　
　60A???
説　
　
　?????????????????。
解
　
　?? 「 」 、 ???????????。
擁　　　九??????、 ?? ??? ? ???。
????????????、???????
ヱ80
60????永?????????、
の?。61A???
大
阪
市
生
形????。???????????、??????????????????
　?????、???????????『?????』（???????）??、??????????????。
???????。　
　?????、?????? 。 ッ???????????????????????。?????
　
　?? ? 。（ ） ?? 。 （ ?
　
　
短
冊????????????????????????????????????????????????
　
　
乞
受?? 。
　
　?????? ?? 。
　
　
の
兼
良
筆
伊
勢
物
語
を
複
製
す?????????????????????（????????）????????
　
　???? 。
兼??????「?」????、?????????? （『????』?「????????」??、???「????
?」????）?、「?」???????? （『 ????』??????????）。
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61????『大??? ?? 』????、??????????????。
61?? ?
?『???????』（????）??????????、
年
正??????????????（?????????????61D???
橋
本
不
美
男
氏
蔵
写
真
版?????。?????、????
『短
冊
手
鑑
〈????????????』（????????????????
61????現蔵
者
不?。????????。
?????
　?????????????「 」 ??、 ? ??、?????????????　
か
れ
た???? ? 。???????、???????????????????。????、?????
　
編?????????、???（?? ?????）????? 。??? ?ー
　???、?? ? 、 ? ?　?。（? ）
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61????
　
現
蔵
者
不?。「??」????????????????。
　
61????
　
い?????????????????。???、?????????????。
　
存??
　
福
井??????????。
　
　
畏
友
高
野
辰
之
博
士
は
公
の
真
筆??????????????????????。?????????????
　
　????????? ?????? ? 、??????????
　
　?。 ?（?） （ ） ??。
存
否
は
分???。
　????、?????、???????????、???????????????。???????????、『永
享
百?』『????』????????、????（?）?????、????????。
????（??）? ? ????????????????????????????????? ? ? ? ??? ??? ???????????????
　
　?』??????????）
???? ? ?????????? ???????
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尊
応
（『先
代
御
便?』???）???（『???』）?????（『??』）??????（『????』）?????（??????
『?????』、????『??????』）??????（『???』?）?????????、????????????で??。　?? 、????????、??????????????????????。?、『???』??????歌題
を
示
す?、???????。
　
　
初??????????????????????????????????????????
???、????????→←?????????。???????????????????、?????????。 ? ?? 、 ?。 、 ??、 ? ????。???、　
　
七?、?????（?? ） ?、??、?? 、??????? 『 』
　
　?????????）
の
「梅
花
百?」?、???????、??? ‖ ?、???。???????????????、??
や???????。　?? ??????????。???。　????? （ ???）。兼良
な??、〈??〉????? ? ??。???、 。
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存
疑H
　
従?、『???』『????』（??????????）????、????????????、?????（「????
???????????????ー」〈『????』???‖?????「???????ー???????ーー?」〈『???? 』 ?????? ??＝? ??????? ? ?????? ?? ???『 〔 ?〕』〈??． ） ? 、 ???。?、 ?氏
の
術
語
に?????。
　????『???』???????????????『???』ーー???『???』　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『応
仁
別?』
　
本
文
篇
に
掲?????、『????』??????????????????。??????、????????
?????、??? ? 〈? 。
参??
??????、『??? ? ??
の?????????。
??』???????????。??、??????。???、?????
〔追?〕
　
脱
稿?、????「????」?????????????????????。
?????????? ???? ?
?????『?????』（??、
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　76?????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縦
九
三??????????
　
　
　
ほ
の
ぼ
の????????????
　
　
　
　
　
　??????????????
　
　?????????????、???????????????????。???、「???????????
　
　?? ?「????????」?? 、 ? ?? ?????
　
　
で??。（??）
???。??「???????????（?）」????????。?????、???????「??????」?
に
押?????? （ ‖??）? 。 、 ?? 。 ?
?、?? ??『????????』 ? ?? ?、 ? ?、??????
の
意???? 。 。
　
　
ほ
か
の??????????????】?????????
　
　???? ???????????
　
　
置
屋
か
た??????????????????? ?
　
　
野??????????????? ? ???????
　
　
秋
風
や??????????????????????????
　
　??????????????
　
　
敷????????????????????? ?
　
　????
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